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Concurso de ante - proyectos para el nuevo edificio en Sevilla 
del C. O. A. A. B. 
Publiquem a continuació els avant-
projectes presentats a I'esmentat 
Concurs per els arquitectes que per-
tanyen al nostre CoH egi. Aqu esta 
restricció no obeiex a cap afany dis-
criminatory i evidentment no suposa 
cap mena de judici sobre la qualitat 
de is demés avantprojectes. El motiu 
no és altre que donar satisfacció a 
la natural curiositat de coneixer el 
que han fet els companys aprofitant 
I'avantatje de poder obtenir molt 
f acilment els originals déls treba ll s . 
Deixarem per un altre número de 
"Quaderns n la publicació deis avant-
projectes premiats que j a hem de-
manat al CoHegi d 'And alusia Occ i-
dental, pero que encara no hem 
rebut.1 El treball deis companys Helio 
Piñon i Albert Viaplana presentat al 
Concurs i que meresqúé el tercer 
prem i , sera publ icat aleshores . 
BASES DEL CONCURSO 
1. ENTIDAD CONVOCANTE: 
El Colegia de Arquitectos de Andalucía 
Occidental y Badajoz p'or acuerdo de su 
Junta General del día 16 de Mayo de 1975. 
2. OBJETO DEL CONCURSO : 
Construcc ión de un edificio de nueva plan-
ta destinado a Sede Soc ial del Colegia 
Oficial de Arquitectos de Andalucía Occi-
dental y Badajoz. 
Se pretende una actuación edificatori a no 
especulativa, que ceda generosamente a la 
ciudad espac ios peatonales púb licos. 
3. DESARROLLO DEL CONCURSO : 
Se plantea este Concurso en una sola fa-
se, a nieve l de anteproyecto. 
Seguidamente, el autor o autores del an-
teproyecto premiado en primer lugar de-
sarro llará el poryecto definitivo atendiendo 
a las sugel-encias que haya podido acon-
sejar el Jurado en su fallo , y a los nuevos 
reque rimientos objetivos que surjan hasta 
el momento del encargo . 
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4_ SITUACION y CARACTERISTICAS 
Solar propiedad de l Co leg io, si to en la 
Plaza del Cristo de Bu rgos esquina a la 
Plaza de San Pedro y a la ca ll e Mercedes 
de Velilla : con una superfi c ie escriturada 
de 304,00 m" y 'Ios siguientes cond icionan-
tes urbanísticos: 
- Ocupación max lma 
75 % sobre 304,00 
en planta baja : 
m" = 228,00 m' 
s.e.u.o. 
- Volumen ce rrado máx imo edifi cable: 
sobre rasantes .. .... 4,591,00 m' 
bajo rasant es .... .. ... 3.040,00 m' 
TOTAL 7.631,00 m' s.e.u.o. 
Lo que puede representar unas superfi-
cies max lmas construibles de : 
sobre rasantes ...... 1.470,50 m" 
- bajo rasantes ......... 1.216,00 m' 
TOTAL 2.686,50 m' s.e.u.o. 
5. CONCURSANTES: 
Podrán participar en este Concurso todos 
los Arquitectos Superiores españoles que 
estén en uso de sus facultades profesio-
na les. 
Podrán concursar, bien en forma ind ividual, 
bien en co laborac ión formando equipo con 
otros A rquitectos. 
Cada Arquitecto só lo podrá formar parte de 
un equipo. 
Cada concursante o equ ipo podrá presentar 
varias soluciones , pero en expedientes se-
parados y con lemas disti ntos . 
Los Arquitectos concursantes o equipos es-
tarán en condic iones profes iona les , y se 
comprometen a aceptar el encargo del pro-
yecto y dirección de las obras cuyo ante-
proyecto es objeto de este Concurso, según 
conviene al cumplimiento de la BASE 15.a , 
en la que se concreta dicho encargo de 
proyecto como parte inseparable del primer 
premio. 
6. INCOMPATIBILIDADES: 
Si n perjuicio de las incompatibilidades pro-
fesiona les establecidas en las " Normas 
Deonto lóg icas de Actuación Profesional de 
los Arquitectos Superiores" y en el " Re-
glamento para el Desarrollo del Capitu lo IV 
de las Normas Deontológicas, aprobada por 
este Colegia ", serán incompatibles para 
este Concurso: 
- Los Arquitectos Municipales de Sevilla . 
- Los Arquitectos de la Comisión de Pro-
tección del Patrimonio Histórico-Artístico 
de Sevilla . 
- Los mi embros de la Junta de Gobierno 
y del Tr ibunal Profesiona l, de l Co leg io 
Oficial de Arquitectos de Andalucía Occi-
denta l y Badajoz. 
Los miembros de l Jurado de este Con-
curso y su 'Secretario Técnico, asi como 
los Arquitectos fami liares de este Ju-
rado. 
7. INSCRIPCION : 
7.1. Publicación: la publicaCión oficia l de 
esta Convocatoria se hará el día 13 
de dici embre de 1975. 
7.2 . Plazo de inscripción de los concursan-
tes: terminará el día 22 de enero de 
1976 (jueves), a las 19 horas (o con 
esta fecha cert if icada por la estafeta 
de Correos expendedora). debiendo so-
licitarse la admisión al Concurso me-
diante escrito dirigido al Ilmo. Sr. De-
cano del Colegio , en calle Imagen , 4, 
Sevilla-3, según modelo impreso. 
7.3. Cuota de inscripción: se estab lece una 
cuota de im¡cripción de 1.000,00 pese-
tas por cada concursante o equipo, en 
concepto de gastos de informac ión. 
Deberá acompañarse copia de l ingreso 
bancari o a nombre del Colegio y para 
el Concurso de Sede Social, en las 
oficinas Centrales de l Banco de Anda-
lucía en Sev illa . 
7.4. Admisión al Concurso y envío de do-
cumentación: dentro de los c inco dias 
s iguientes al de terminación del plazo 
de inscripción el Colegio comunicará 
a todos los sol icitantes lo resuelto so-
bre su admisión al Concurso, y si es 
conforme les remit irá por Correo cer-
tificado la relación de los concursantes 
admitidos y la documentación gráfica, 
fotográfica y escrita necesa ria para la 
redacción del anteproyecto. 
7.5. Contra la no admisión de un concur-
sante, éste podrá interponer recurso 
ante la Junta de Gobierno en el plazo 
de quince días que resolverá en el 
plazo de cinco días, siendo resolución 
definitiva en el ámbito administrativo. 
8. INFORMACiON y CONSULTAS : 
Los concursantes admitidos podrán formu-
lar consultas o ampliación de información 
por medio de escrito dirigido al Decano del 
ColegiO durante un plazo que terminará el 
día 6 de febrero a las 19 horas o con esta 
fecha certificada por la estafeta de Correos 
expendedora. En el sobre del escrito diri-
gido al Decano se hará constar : • Para el 
Concurso de la Sede Social •. 
Dentro de los diez días siguientes al pe-
ríodo anterior, el Colegia responderá a las 
consultas formuladas , enviando simultánea-
mente todas las respuestas a todos los 
concursantes . 
9. EJ ERCICIOS Y PRESENTACION 
DE LOS TRABAJOS: 
El plazo para la entrega de los trabajos 
terminará el día 19 de abril (lunes) de 1976. 
Para los trabajos que se entreguen en mano 
en el Registro del Colegio , la hora final será 
las 19 del citado día 19 de abril. 
Los trabajos que se envíen por Correos 
deberán llevar certificada por la estafeta 
expendedora la fecha del referido día 19 de 
abril. 
10. ANONIMATO : 
Toda la documentac ión que se envíe por los 
concursantes será anónima. 
El nombre propio se sustituirá por un lema 
a elección, cuyo lema sí deberá figurar en 
todos y cada uno de los trabajos presen-
tados. 
En el paquete o paquetes de la documen-
tación que se envíe deberá figurar el citado 
lema en lugar destacado, y la siguiente di-
rección: .. Colegio Oficial de Arquitectos de 
And alucía Occidental y Badajoz, Imagen , 
n.o 4, Sevilla-3: Para el Concurso de ante-
proyectos de la Sede Socia l ". 
Conjuntamente con el anteproyecto, los 
concursantes acompañarán un sobre blanco 
tamaño carta, opaco, cerrado y lacrado , en 
cuyo exterior se haya escrito tanto el lema 
elegido como la anterior dirección. Este 
sobre contendrá una cuartilla donde se iden-
tifique el lema escogido con el nombre y 
firma del autor o autores del anteproyecto . 
11. DOCUMENTOS A PRESENTAR : 
1.0 Memoria 
1.1. Solución proyectada en cuanto a la im-
plantación del edific io en el entorno 
urbano y en los flujos de circulac ión 
peatonal y de tráfico rodado . 
1.2. Explicación de los espacios interiores 
proyectados, en función de las exigen-
cias del programa y de las agrupaciones 
de dependencias, accesos y circula-
ciones . 
1.3. Descripción del volumen proyectado, SiJ 
re lación con el entorno y cumplimiento 
de la normativa urbanística y legal apli-
cable . Cuadro de los volúmenes y su-
perficies proyectados. 
1.4. Justificación y descripción del s istema 
estructural y constructivo escogido. 
Tipo de cimentación. 
1.5. Disposic ión de las instalaciones y pro-
puesta sobre sus características . 
1.6. Descripción de los materiales de ce-
rramiento y acabados. La Memoria se 
presentará mecanografiada sobre hojas 
tamaño DIN A-4 a dos espacios por una 
cara . 
2.0 Planos 
2.1. Plano de emplazamiento a esca la 1 :500, 
inc luyendo el área urbana de la Plaza 
de la Encarnación , calle Imagen , Plaza 
de San Pedro y Plaza del Cristo de 
Burgos , expresivo del apartado 1.1. de 
la Memoria. 
2.2. Plano de todas las plantas del edi ficio, 
a escala 1:100. 
2.3. Planos de las secciones más caracte-
rísticas del edificio en toda su altura ; 
esca la 1:100. 
2.4. Plano de todas las fachadas exteriores 
y, en su caso, de las de los patios; 
esca la 1: 1 OO . 
2.5. Representación gráfica o fotográfica de l 
edificio en re lación con su contexto 
urbano, así como los élementos com-
plementarios que los concursantes con-
sideren necesarios para una mejor ex-
presión del edificio , en blanco y negro 
o color. 
2.6. En caso de presentar maqueta , será a 
escala 1: 1 OO . 
2.7. Todos los planos se presentarán sobre 
soporte rígido en tamaño DIN A-1 , sin 
enmarcar . 
3.° Avance del presupuesto 
3.1. Es voluntad del Colegio sostener un 
cr iterio de contro l de los precios, las 
calidades y la durabilidad de los mate-
riales a emplear en el nuevo edificio . 
El Co legia quiere sugerir a los concur-
santes que participen en este Concurso 
como una liberación de las imposic io-
nes formales, ornamenta les y .de vani-
dad social a que nos vemos sometidos 
en el ejerc icio de nuestra profesión ; 
que participen como una aventura en 
la que van a poder encontrar libremen-
te lo mejor de sí mismos. 
3.2. El coste máximo estimado para el in-
mueble es de 45 millones de pesetas 
(presupuesto de contrata) . 
3.3. El avance de presupuesto se estimará 
en función de las superficies construi-
das en cada planta y costos por m" 
convenientemente reseñados en sus 
calidades . 
12, COMPOSICION DEL JURADO : 
PRESIDENTE: El Decano del Colegio o miem-
bro de la Junta de Gobierno en qui en de-
legue. 
VOCALES: Un Arquitecto elegido por los 
concursantes. Cuatro Arquitectos designa-
dos por la Junta de Gobierno. 
SECRETARIO TECN ICO : D. Roberto de Juan 
Valiente. 
Todos ellos con voz y voto . 
La elecc ión del miembro del Jurado repre-
sentante de los concursantes se hará por 
votación entre ellos, convalidándose el voto 
de cada uno después de haber sido admi-
tido al Concurso a razón de un voto por 
cada concurrente o equipo de concurrentes, 
aunque presenten varias soluciones. 
Para esta elección se remitirá a los con-
cursantes junto con la documentación que 
se define en la BASE 7.a , la lista de los 
Arquitectos que formen ya parte del Ju rado , 
a fin de que la elección no recaiga sobre 
éstos . 
Los votos se enviarán en sobre cerrado 
dirigido al Decano, en el que se hará cons-
tar .. para la elección del representante del 
Concurso de Sede Social ., cuyo voto de-
berá tener entrada en el Colegio hasta el 
día 18 de marzo de 1976 a las 19 horas. 
13. CONSTITUCION DEL JURADO: 
El Jurado deberá constituirse antes del día 
25 de abril de 1976 y levantará acta de la 
admisión definitiva de los concursantes que 
quedará firmada por todos los miembros 
del Jurado y contendrá, si hubiere lugar, la 
relación de los proyectos no admitidos y 
las razones específicas y separadas por 
cada trabajo, a que obedezca dicha deci -
sión. El Jurado sólo podrá admitir los tra-
bajos que se sujeten en un todo a las Bases 
del Concurso. 
14. FALLO DEL JURADO: 
14.1. El Jurado em itirá su fallo antes de l día 
9 de mayo de 1976. El acta contendrá 
el dictamen razonado y separado de 
cada miembro del Jurado, refiriéndose 
a los distintos documentos que com-
ponen cada trabaja en particular, y lue-
go comparándolos entre sí, para fun-
damentar su voto . Este Concurso de 
antepr:Jyectos no podrá dec lararse de-
sierto, siempre que exista un trabajo 
admitido définitivamente a concurso . 
14.2. El Jurado en su fallo se pronunciará o 
no sobre la conveniencia de introduci r 
alguna sugerencia en orden al proyec-
to que desarrolle el anteproyecto que 
resulte premiado en primer lugar. 
15. PREMIOS; 
Se adjudicarán tres premios y se da al Ju-
rado la opción de conceder además dos 
menciones honoríficas. 
La cuantía de estos premios será: 
Primer premio: Una cantidad equivalente a 
los honorarios del anteproyecto y de la 
Memoria con arreg lo a su presupuesto, y 
el encargo de la redacción del proyecto y 
de la Dirección de las obras, así como del 
proyecto y dirección del equipamiento y 
mobiliario. 
Si el proyecto no se encargara, por causa 
justificada , se indemnizará con el 50 % de 
los honorarios del proyecto. 
Segundo y tercer premio: Los honorarios 
del anteproyecto y de la Memoria con arre-
glo al presupuesto del primer premio, a 
cada uno. 
Dos menciones honoríficas: de 75.000,00 pe-
setas cada una. 
16. DERECHOS DE PR OPI EDAD; 
Todos los concursantes, incluso el premiado 
en primer lugar y hasta que desarrolle su 
anteproyecto a nivel de proyecto , conser-
varán íntegra la propiedad de sus trabajos . 
17. A la terminación del Concurso , el Co-
legio organizará una exposición pública con 
todos los trabajos admitidos, figurando los 
premiados con el nombre de su autor o 
autores, y los no premiados con su lema. 
El Colegio hará una publicación con los 
trabajos premiados y otros que estime inte-
resantes . 
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18. Se entenderá que los concursantes 
conocen las presentes Bases y que dan su 
aprobación plena a las mismas, sometién-
dose a la reso lución del Jurado, cuyo fallo 
será inapelable. 
Para cualquier incidencia que pueda surg ir 
en el desarrollo del Concurso se estará a 
lo establecido en el Reglamento Interno 
de los Co legios Oficiales _de Arquitectos 
para los Concursos de Arquitectura. Estas 
Bases han sido aprobadas por la Junta de 
Gobierno en su sesión del día 5 de diciem· 
bre de 1975, en Zafra , qui en dará cuenta de 
ello a la Junta General del Colegio que se 
ce lebrará el día 19 de díciembre de 1975. 
BASE ADICIONAL: 
Una vez que el Jurado emita su fallo , todas 
las cuestiones que surjan en la contrata-
ción y cumplimiento del encargo de pro· 
yecto y dirección de obras, as í como de la 
tramitación y contratación de la ejecución 
de las mismas, serán resu eltas por la Junta 
~e gobierno según mandato de la Junta Ge-
neral de l Colegia. 
Dins el t ermin i assenya lat els concu r-
sants reberen una comunicació del 
CoHegi convocador del Concurs en 
la qual s 'adjuntava la següent docu-
mentació: 
1. Re lación de concursantes adm itidos. 
2. Programa de neces idades. 
3. Ordenanzas municipales. 
4. Estud io histórico del entorno urbano. 
5. Estudio geotécnico del terreno. 
6. Plano de emplazamiento (escala '1 :500) . 
7. Plano del so lar (escala 1 :100) . 
8. Plano de fachada de c/ . Mercedes de 
Velil la. 
9. 5 fotografías del so lar y entorno. 
També s 'indicava que el Jurat havia 
quedat compost de la següent forma : 
Pres idente: El Decano del Colegio o miem· 
bro de la Junta de Gobierno en quien de-
legue. 
Secretario Técnico : D. Roberto de Juan Va· 
li ente. 
Vocales: Des ignados por la Junta de Go· 
bierno : 
D. Rafael Moneo Vallés 
D. Luis Peña Ganchegui 
D. Aldo Rossi 
D. Alvaro Siza Vi eira . 
Només ca lia fer el nomenament del 
vocal designat pels concursants , que 
posteriorment va recaure en I'arqui-
tecte J. A. Coderch de Sentmenat. 
Reproduim a continuació alguns deis 
documents assenyalats anteriorment 
j a que creiem tenen un especial 
interés : 
PROGRAMA DE NECESIDADES 
El edificio deberá albergar la estructura re· 
gional del Colegio y la Comisión Delegada 
de la Hermandad Nacional de Previsión So· 
cial de Arquitectos Superiores . 
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PROGRAMA PORMENORIZADO 
Decanato y Secretaría 
- Decano ( * ) . 
_ . Secretario . 
- Vicesecretario y Secreta rio Técnico . 
Personal Admin ist rativo: 5 puestos de 
trabaja . 
Tesorería 
- Tesorero y Contador. 
Personal Admi nistrativo: 1 puesto de 
trabajo (contable) . 
Asesoría Jurídica 
- Dos Let rados Asesores. 
Personal Adm inistrativo : 1 puesto de 
trabajo . 
Gabinete de Prensa 
- Un Di rector y dos Redactores . 
Personal Admin istrativo: 3 puestos de 
trabajo. 
Comisiones 
- Com isión de Depurac ión Pro fe sional 
(Presidencia y Secretaría) . 
- Tribuna l Profesional (Presidencia y Se-
cretaría) . 
- Comisiones Coleg iales (Presidenc ia y 
Secretaría ) y Voca les Junta de Gobierno. 
Personal Administrativo : 1 puesto de 
trabaja. 
Centro de Estudios y Servicios (CEYS) 
- Gerente ( *0 ) . 
- Secretario y Tesorero. 
Personal Admini strativo: 1 puesto de 
trabajo. 
- Bibl ioteca: Almacén , Sala de lectura y 
consu ltas (100 m2 ) . 
Personal Admini strativo: puesto de 
trabajo (bibliotecaria) . 
- Hemeroteca. 
Personal Admin istrativo : 2 puestos de 
trabajo . 
- Sala de reuniones para 15 personas . 
Delegación de la Hermandad Nacional de 
Previsión Social de Arquitectos Superiores 
- Comisión Delegada (Presidente y Va· 
ca les) . 
Personal Administrativo: 1 puesto de 
trabaja. 
Salas de Reunión 
Número y capacidad opc ionales ( 0 *0 ) . 
Para: 
Junta de Gobierno . 
Comis ión de Depuración Profe-
s ional. 
Tribunal Profesronal. 
Comisión de Tesoreros. 
Comisión de Secretarios. 
Comisión de Visado. 
Otras Comisiones o reuniones 
Colegiales . 
Sala de Conferencias 
- Se estima necesaria una capacidad mí-
nima de 100 personas . 
Ambitos de exposición al público. 
Zonas de descanso, espera y reu niones in· 
formales , con barra-bar. 
Archivo cerrado , microfilmado, de las cinco 
Delegaciones Colegiales . 
Dependencias Auxiliares . 
Fotocopiadora y expedic ión de corres-
pondencia. 
Personal Administrativo : 2 puestos de 
trabaja . 
Conserjería , información, recepción y 
central telefóni ca . 
Persona l Administrativo: 2 puestos de 
trabaja. 
Ot ros requerimientos 
- Archivos y almacenes. 
- Aseos y guardarropas. 
- Dependencias de limpieza . 
- Caja de seguridad para efectivo y va· 
lores . 
- Aparcamiento para 25·30 vehícu los. 
- Escalera de emergencia e incendios . 
- Reserva de agua para dos días. 
- Insta lación anti-incendios . 
- Aire acondicionado. 
- Previsión para emplazamiento de arde· 
nadar electrón ico y equipos auxiliares 
(50 m2 ) . 
Notas 
( O) El despacho del Decano debe poder albergar 
las reuniones de la Comisión Permanente 
(10 persones) . 
( 00 ) El despacho de l Gerente del CEYS debe poder 
albergar las reuniones de l Comité de Gerencia 
(10 personas) . 
(00 o A titulo indicativo . se pueden reducir a 1 sa la 
Plra 25 personas , y 2 salas para 15 personas . 
ORDENANZAS DEL PROYECTO DE 
REFORMA INTERIOR Y PLAN ESPECIAL 
DEL CASCO ANTIGUO DE SEVILLA. 
ASPECTOS PRINCIPALES 
Todos los datos referentes a superficies 
se cons ideran aproximados, pendientes de 
la confirmación oficial de las alineaciones 
del so lar. 
- Superficie del so lar : 324,30 m'. 
- Superficie máx ima de so lar a ocupar en 
planta (art . 28): s/ 75 % = 243 ,23 m' . 
- Superfic ie mínima libre exenta de cual -
quier forma de edificación : s/ 25 % = 81,07 
metros '. 
- Altu ra máxima a calle Mercedes de 
Velill a: 10,50 m (correspondiente a 3 plan· 
tas) . 
- Altura máxima a Pl aza del Cristo de 
Burgos: 13,00 m (correspondientes a 4 plan· 
tas) . 
- Altura máxima a Plaza de San Pedro : 
20,50 m (correspondientes a 6 plantas) . 
- Características de la transición de al· 
turas (art. 9) : 
1) A calle Mercedes de Velilla se puede 
prolongar 6 plantas en una longitud de 
12 metros . 
2) A plaza del Cristo de Burgos se puede 
prolongar 6 plantas en una longitud de 
15,70 m. 
Los paramentos resultantes de los cambios 
de altura deberán ser tratados como facha-
das (art. 11) . 
- Por encima de las alt uras mencionadas 
se permite un ático retranqueando un mí-
nimo de 3 m de líneas de fachadas y lin-
deros (art. 13) . Su superf icie máxima será 
igua l al 20 % de la superficie ocupada en 
planta y supone : 45 ,60 m' . 
- Altura de planta baja (máxima) : 4,00 m. 
- Altura de planta baja (mínima) : 3,40 m. 
- Altura de planta de pisos (m ínima) : 
2,75 m. 
Medidas de suelo a sue lo. 
- Se autorizan patios interi ores que per-
mitan la inscr ipción de un círculo de diá-
metro equivalente al 25 % de la altura. La 
altura a con siderar se medi rá desde un pia-
no situado a un metro por encima de la 
rasante de la pri mera planta que presente 
fachada a dicho patio hasta la línea supe-
rior de l preti l mac izo. 
Cuando existan construcciones en áticos , 
a que se refiere el artículo 13, que se ele-
ven sobre las paredes de los patios en más 
del 50 % de su contorno , entonces la al-
tu ra se medirá hasta la línea de corona-
ción de dichas construcciones (art. 19) . 
- Las escaleras deben estar iluminadas y 
ventiladas al exterior, espacio libre o pa-
tios (art. 21) . 
- Se permiten patios abiertos en fachada , 
en las siguientes condiciones : 
a) Dimensión mínima del lado abierto : 
3 metros . 
b) Hasta 6 m de abertura su profundidad 
será como minimo igual a aquélla . 
c) Si la altura es superio r a 6 m, su pro-
fundidad podrá ser igual a vez y media la 
dimensión de la abertura. 
d) Si la abertura es mayor o igual que 
3/ 4 de la altura de la ed ifi cación , el patio 
abierto se considera espacia libre y no se 
limita la profundidad . 
- No se permiten viviendas en semisó-
tanos (art. 31). 
- Vu elos máximos (art. 34): 
Vuelo máximo a cj. Mercedes de Velilla: 
0,50 m. 
Vuelo máximo a plaza de San Pedro : 1,25 m. 
Vu elo máximo a cj. del Cristo de Burgos : 
1,25 m. 
No se admiten cuerpos volados cerrados , 
ya sean de fábrica o de cualquier material 
(art. 35). 
En caso de balcón en esquina el vuelo me-
nor en c/ . Mercedes de Velilla se prolon-
gará hasta su intersección en el vuelo ma-
yor de plaza de San Pedro (art. 35) . 
En balcones y terrazas se retirarán de las 
edificaciones co lindantes vez y media el 
vuelo proyectado (art. 37) . 
- Las jambas de portales y huecos pue-
den sobresalir un máximo de 20 cm (artícu-
lo 32) . 
- Limitaciones en cuanto a número de só-
tanos: no existen. A pesar de ello , existe 
en tramitación en el día de la fecha un pro-
yecto de utilización de l subsuelo de Sevilla, 
en el que se limitará el número de sótanos 
en el solar a tres , siendo los dos últimos 
de aparcamiento, con una profund idad má-
xima de 10 metros . 
- Número de aparcamientos en reservas 
en el interior del solar o en silo a distan-
cia no superior a 450 m en línea recta : 
1 plaza por cada 100 m' o fracción que 
exceda de 250 m' , construidos en el so lar 
(art. 66) . 
. """-.;. 
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- Número de aparcamientos en reserva 
por sa lón de actos, uno por cada 10 asientos. 
- Condiciones estéticas : 
Art. 50 . - Cuando el Excmo. Ayuntamiento 
estime que el proyecto de una edificac ión 
perjudica en el carácter general estético 
del casco antiguo, denegará la licencia so-
lic itada, por acuerdo fundamentado , en el 
Que se harán constar los motivos de la 
denegación y las modificaciones que deban 
introducirse en el proyecto para su apro-
bación . 
Si el propietario recurriese contra el acuer-
do denegatorio de la licencia sol icitada, el 
Ayuntamiento, previo informe del organis-
mo oficial competente en la materia , dic-
tará la reso lución que sea procedente. 
La estimación de que se perjudica el ca-
rácter general estético de dicha zona no 
podrá basarse en el empleo de determinado 
estil o arquitectónico, sino que expresamen-
te habrá de fundamentarse en ser la com-
posición antiestética en sí o no adecuarse 
a las características de su emplazamiento. 
Ar·c. 51. - Corresponde al Ayuntamiento 
orientar la composición arquitectónica y re-
gular las condiciones de estética ap licables 
en cada caso a los edi fic ios de carácter ar-
tístico , recomendados o típicos, incluidos 
en el· catá logo Histórico-Artístico existente. 
Con ta l fin se prohíbe, en esta clase de 
edificios , la ejecución de las obras siguien-
tes: 
a) Su demolición total. 
b) La demolición parcial, cuando afecte a 
la parte de interés histórico-artístico . 
c) Las obras de reforma , ampliación y 
y consolidación, que alteren el carácter del 
edificio. 
Cuando en casos especia les las condicio-
nes que han de cumplirse en re lación con 
este artículo, no permitan autorizar obras 
de mejora sanitaria o que aumenten la ren-
tabilidad de la edificación , el Ayuntamiento 
podrá apropiarla con arreg lo a las disposi-
ciones vigentes . 
El Ayuntamiento podrá realizar o subven-
cionar obras de conservación o restaura-
ción en edificios afectados por este artículo . 
Arc. 52. - Las construcciones en lugares 
inmediatos o que formasen parte del grupo 
de ed ificios del carácter indicado en el ar-
tículo anterior, habrán de armonizar con 
los mismos e igual limitación se observará 
cuando, sin existir conjunto de edificios , hu-
bieren varios o alguno de gran importancia 
y calidad. 
Tampoco se consentirán usos que presen-
ten alguna incompatibilidad con el edificio 
o monumento principal en cuanto a carác-
ter o ambiente. 
ESTUDIO GEOTECNICO DEL TERRENO 
Conclusiones sondeo 
En un solar situado en la plaza de San Pe-
dro de Sevilla , donde se piensa realizar eí 
futuro ed ificio del Colegio Oficial de Ar-
quitectos , se han rea lizado los sondeos, dis-
tanciados unos 18 m, con los que se ha 
alcanzado una profundidad de 21 m. 
En líneas generales , el terreno está cons-
tituido por una potente capa de relleno , muy 
compresib le y de compacidad escasa , hasta 
aproximadamente los 10m de profundidad , 
que se apoya sobre una capa de arena 
amari ll enta, de compacidad entre densa y 
compacta, y espesor variable entre 0,70 m 
(sondeo 1) Y 1,90 m (sondeo 2) . A conti -
nuación , aparece una capa de grava, arena 
y gravilla , de alta compacidad, hasta la cota 
-18,50 a -19 m, y, por último, se encuen-
tra arc illa margosa gris verdosa, cons is-
tente , de baja compresib ilidad y elevada ca-
pacidad de soporte . 
Durante la época de ejecución de los son-
deos, los niveles de agua se han mante-
nido hacia los 3,50 m de profundid ad. 
La capa superior de re lleno es, ev idente-
mente, inadecuada para soporte de los ci-
mientos del edificio, por lo que las solu-
ci~lIles de cimentación se reducen a pi lotaje 
o a pozos de fundación . Se descarta la so-
lución de cimentación mediante pozos a 
c ielo ab ierto debido a la existencia de agua 
subterránea y a la incoherencia del terreno 
de buena capacidad de soporte. 
Se recomienda, pues, llegar a la solución 
de pilotes perforados " in situ n, que debe-
rán quedar empotrados en la capa que he-
mos definido como de grava , arena y gra-
villa . La longitud de empotramiento de los 
pilotes será no inferior a los 3 m, contada 
a partir del límite superior de la capa de 
arena amarillenta, con tal que el empotra-
miento en las gravas sea igual o mayor 
a 1,5 m. 
(Del informe de PILOTES RaDIO en marzo 
de 1968.) 
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p:.sos DE CEBRA, 
Finalment, copiem la comunicació 
en la qual es dóna els resu ltats del concurs : 
El Jurado, fo rmado por los arquitectos don 
Julio Tirado de Serrano , D. Roberto de Juan 
Valiente, D. Rafae l Moneo Vall és, D. Luis 
Peña Ganchegu i, D. Aldo Ross i, D. José M .a 
García de Paredes y D. José Aritonio Ca· 
derch de Sentmenat, hizo públ icO el día 28 
de abri l el siguiente fa llo: 
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1.or premio: Lema .. Z .. , que corresponde al 
equipo formado por los arquitectos D. Ga-
briel Ruiz Cabrero y D. Enrique Perea Ca-
veda . 
2." premio : Lema .. Canon .. , que corresponde 
al arquitecto D. Víctor López Cotero . 
3. r premio : Lema " Ladri llo crudo", que ca· 
rresponde al equipo formado por los . ar-
quitectos D. Helio Piñón Pallarés y D. Al -
bert Viap lana Vea. 
Accésits : Lema .. 15,40 .. , correspondiente a 
los arquitectos D. Antonio Barrionuevo Fe-
rrer y D. Francisco Torres Martínez. 
Lema .. Calle de la Tarde- , correspondiente 
al arquitecto D. José Ignacio Linazasoro. 
